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CEllaR 'oliciol antifeixista del aBseil lIIonicipol•
La Conferencia del
PacIfic ha estat una co­
sa' mansoia, «pacffiea�,'
com "Assemblea de la
<
S. de les N., com les re­
unions del Comite de no
'
interv8neio.
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La tan 'aDoBciada. ofensiva··dels Iaccieses .Documents
(.
'
Per . �i 'atgu en .dubta•••BI eNews Chronicle» he publlcat un article relallu els proiectes de Prim-
,
eo, del qual, seguramenr, es parlara molt,




centres coneervadors europeus hom Ia com enca a dubtar novament de Fran­




Are, despres de les opereclcns del nord de la Peninsula, on Ia conlunclo
germano- trallano franquista s'epodera d'un rerreny lndefensable, . hom creta a
l'estranger que I'allau fej�i3ta ee bolcarla immediatament demuntd'aliree-tronts
eepenyols. '
Franco va delxar creure aixo ernb lea seves decleraclons, Imprudents com
de costum des del punt de vista mlllter, pero comprenslbles sf hom penea que
e' general sublevat aspire a fer paper d'sorne de Govern, i per rant es veu oblf
\




Contra \ el invasor Extranjero, la unidad patriotica
,
"
· Con dolortenernos que confesar que el caracter espafiolista . ypatri6tico del movimiento salvador, ha degenerado vergonzosarnen­te y ante los ojos de todos .los espaiioles. Nosotr s somos los trai­
dores que venden su patria al Extranjero invasor. Y los roips, 10-heroes que 1uchan por la independencia de Espana. Se imp one pues
una rectificaci6n de conducta rapida y. energicarnente expresadaque nos salve del infame titulo de traidores a 1a patria. .Los Requetes, siernpre' fueron buenos amantes de su patria, es­paiioles antes que nada y 10 contimian siendo. Por eso nosotros
,
que conservamos Integro el gran caudal de amor a la patria, quesurgio enEspafia nuestra F.E., les proponemos la unidad patri6ticacontra el invasor Extranjero y sus .cornplices Queipo de Llano yCompafiia. .fi
Confiarnos en el Espafiolismo de los Requetes y tenemos la se­guridad que nuestros deseos y desvelos, coinciden con sus deseos 0
desvelos para una Espana fuerte y libre. .'
• H_ey un grito glorioso que nos une a todos: ESPANk'para los.ESPANOLES. . � �;"
· Con este grito como bandera ,de lucha, 'tenemos el �eber deunirnos los espaiioles en los momentos decisivos que vive .:nuestra
patria, y arrojar de ella aJ invasor Extranjero. ....
A Italia, los itallanos. A Alemania, los' alemanes.. � Marruec08, los
moros. A ESPANA, loa Espaiioles,
Nosotros somos mayores de edad y no necesitamos iutores; no
somos abisinios y conviene que todos sepan que hoy, la piedra, detoque para diferenciar eI verdadero del falso patriotismo, consi�teen saber que hacer cada uno para expulsar de nuestro suelo al in-
vasor Extranjero y por la independencia de Espana. . .
jViva ra unidad patri6tica contra el invasor Extranjero!
.
Viva Espana, Arriba E�pana. Viva f., E.
Los de fa Vieja 6uardia
Pa seize mesos que els .rebels eseeguren que el -guanyer es fa nomes
-qiiesii6 d'hores. Amb
e aquesta tacrica deI'eptlmlsme destermat arrenceren de
bones a prlmeres el reconelxement per part d'Itidia i Alemanye i shan atret les
stmpaties d'un sector reacclonarl brltanlc.
\Pero d�rant equests serze meso� le victoria cade di� s'he girat mes d'es-
quena ala facciosos. La Rel)11bllca, que quan l'alcernent mllltar' es va trobar
complet�ment orfena de mitjatls de defe1'lsa, porta rJvui realitzaf un' esfor� rni
Iilar que ha merescuf elogis de tots ds critics estrangers desopasstonats7 Si
Franco no va guanyar pel novembre d.e l'any passat ..:.... com va di,r el senyor
Negrin en un di�curs"":"'molt l1'\.enys guilIlyarl1 'ara,
.
L'ofenslva deIs rebels tan',enunciada, vindra 0 no vindra. Vindra, segura­
ment, pero vindra amb molta calma i molta prud�ncfa. Bis estrate�s t1lemanys
i italians hem pogu. veure ja,que el cas del Nord no pot repetlr-se. 'A Madrid,
alJarama; a �rag6, als fr9'n.s andalusos: hi ha, per a "Iantar-Ios cara,. un
exerdt efica� que com pta amb el va.lor iamb Ies ar":1es adequades,
Com molt be fa constar el eN,ews Chronicle., el concepte' mateix de la
guerra totalitarfa no te galre aplicacf6, quan l'enemic pot. respondre am� els
matei�os ,proc€dimenfs. Aquests ultims dies .Ia RepublIca ha donat als faceio­
sos algun� advertiments seriosoa re�pecte a l'oportunitat de bombardejar les
poblaelons de la reraguarda. . \
Una nova etapl2 de la guerta ha c6men�at. eLa Republica-com dIu el dia­
ri angles-s;ha vist obJigada a freure's els guants de camus!a., Bsperem, en-
RequeM. p�opa9'a esta ho�a -entre tUM alD.iqos
"
Del; c.arm�t d'un transeunt
. �mpirisme-:,Activitat .racionat
B:!! innegable que el poble e'�pemyol I rem "12 donar noves genera�ions dife­
-com a col'lectivitat humana - hs t rents de noseltres, en' un sentit pro �
,'vfsc�t sempre en un li.1mentable retard I gressiu, ascendent� Tanmatelx, les
en comparllci6 a molts d'altres pobles,
II
cfrcumstancfes dramatiques que ens /'
Bl tipus mitla d'espanyol ofere Ix. per toca de viu.re, ,s6n un col'Iaboradores aixi, que pels preBOS municipals
exemple, un coefic!ent cl!Itur�1 �en81- efi.caci:ssim per a una t8!Ca' d'aquestas'ha hagut d'habilUar im epreventori wi
blement infe,rior hi del lipus mltja del natur��sa. Aquestes c1rcurnstlmcIes
ciutl1da dels pai50s que es troben II la· ilnpos�n premio�ament 112 necessitat
nO!5trl1 davantera: BI tiPU8 milja ti'es- de l'exercici raciqnal en tots els or­
panyol no Ilegeix gaire, I e,ncare rna- dr,es; impos en la renuncia inel'ludiblemes se l'h� sepurat del cos, prey! Un
lament, f amb �apllcltat d'HssimHa�i6 a tot allo que ftl sentor de retrograda;expedient, per ceTt amb �ap ctenuant.




i' t' t no foren tots portats e case- d'ele-I nosa res OJ-cre em - au or, ....
lliu're j' rapid impu{e lnluYtiu (fenomen· constltueixen un efica� col'Iaboradorn h I· t 'el m�s remot In-teres aments faeciosos, perque ens consta,o em mgu �
exp�lcabIe en· part per condicions d'in � en una tasca .d'indole tal.molestar els sentiments de nlngil. que emlcs'de reconegur antlfeixlsme
dole geografica, pero no plenamerlt *:*A Instancles del per:somsl del Cor- n'acollfren. I en al\guns casos amb justificable per elles); sent una, irre- Una, dIscllssi6 mantinguda en unrecclo�.al de Matcr6, d; J'a�tIf�lxlsme for�a sl1crlfici. primlble imsia de desf�r se d�un pre.. dels' cafes d'aquesta ciutat entre un'·d'algun dels qual8� pereonalment, en . ,Pern aquests aclarfments per aatl�- judici comode i murar-se a Ia viden- jove j un g�up de ciuladans de mItjspodem respondre,' i de lil resta no fer als ciutadans que !�hem apropat'i I� 'cia clara de la realItat punxant; ia pe- edat i d'edatml'1durll-en Ia qual, percreiem que pugui eeser poeat en dub-' a pr.opi interes. de rautor Pasqual reaa esplritual I'cbaBsega maSSl! per cerf, no vaig prendre �art-m'ha sug­te per ningu se.nse proves,.fem cons- Car�iago, el qual ens aut�rltza perqUel deixar de blmda. un procedit empirIc I ' gerit aquestes consl�eracions. La dls­'ar que !lespres dels fets de juliol, en' mimifestem que no te cap infer s en I!!ubstituir-Io per una activItat racio- cussi6 es 4esenvolupava " rentorn defer-se carrec la Generali1at' del Servei. mantenir les seves denilncies sl no nal. .. ,Bs dur de dir totafxo del nos. teme� comerclal�, Bl j(we remarcavade, Presons va 5uprimir Ia poreulc 156n v�ritat 0 han resuItat una mica tre propi poble, del qual nosaUres els elvantatge,s que reporta el comer�cPr'esidb edoptant la de eCorreqcio.- confuses en l'express16. mateJxos en sorn part Integrant. Pero d'un poble e� general. J'estucY teorlcnah. La Redaccl6 aprofita aquesta ocasi6 jo crec .que es millor .que ho diguem de diSCiplines tan i�poriants com s6n,La pres6 de Matar6 fou .habilltada per a recordar que sernpre hem deIxat nosaltres-i ho vel em ben cler-que per e�emple, l'Bstadis!{ca j I'Bcono.·per eCorreccfonah per tal que ser.. als autore dels articles, la respons'a- .no pas que hagln de descobrir-nos-ho mia,Politic12, i lea poeta en practica devie per estatjar ,hi presos que extin- bilitat'del que diuen, sobretot quan es els de fora de casa� O'aquesta guisa les orientacions que elles poden do­gleein condemna, Per tant, es una tracte d'un companyconegut com ho �s molt mes pr.obable que hi posem nar-nos, Defensllva Ia seva tesl ambconfusi6 de }'autor de l'arHcle. Tant es. per noealtres, Pa·squnl. CesrnJago. _ remei i sera possible que ens prepa· referencies ales activitats comerclals







Bn,quan al funclonari que al'Iudelx
Carnlago, segons els nostres Infor-
.L'urtfcle que ahir varem publicer
aigna-t pel coj'laborador Paequal Cer­
nlugo, ha motlvat que rebe8sim dlver-
ses vi sites. de ciutadans que han ViR""
gut a protesfar d'alguns conceptes




d'altres pai'�Qs:'__�stats. U�itS,. �n de
'
Vida "municipal' n'estem segurs, va a/ Consistotl a ALTRB ACCIDBNT,-Aquesta tar-tants-on es concedelx ,lmportimcia.' tet alfltl case que a porter-hi Ie seve da quen venia cap a Metaro un cone
d d 1 I g. '1 II d G I b cotI.abo ......Cl·6.
'
emb """C"1·.nC1• del que precedent de Terrasaa ha topat ambpreeminent a estu is e a natura esa, ft ,,",n e conse e overn ce e rat "'U .. U .1I1 UI
un camlo del Serve} de Trens de I'B-
dels Indicate, fine a doter-loa de ca- dlmarrs a la tarde, la tesce municipal, ,�arUi.-A .. .' xerclt a conseqttecla dei qual he bol-
tegoria 'universltarle, i .on el movi- va quedar repartlda de le segtlent rna- \ cat.
ment comerclal aproflre i treu el rna- nera f per equesr ordre: Per 50 centime podeu fer un bon ob Han resultar ferirs els seue ocupants
'xim rendiment de lee intel-ligenctea 1 a Consellerla, Oultura, Brnest sequl, amb que son: Iosep Ferrer, de 31 anya,
formades sota la g�rantia d'una pre- Mora-d'E. R. de C. • • � IJ R B N A1!'» • que viu





de 25 enys, 'xofer,paracl6 clennflca, Bis interlocutors 2.a Consellerla, Foment, Vtcenc pOftre mareronl ambdomicili' a carrerera de Relllnas
del jove-el, grup de ,ciutadans, de Bartra del P. S., U. C. Demeneu-los en lea bones tenders d.� 240, i Joan Alberto,' de 42'"anys, hal;Ji'�
mltla edaf i d'edat maduta=entre glo- 3.a Conselleri�. Finances, Iosep quevlures. - Fabrlcate per PA5TIS rant al cerrer de CasleIfar, 11, tots de
pet i glopet, lntentaven convencer-Io Rabat d'A. C. R: J 'SBRIA BATBT'. Terrasee ..
\
que tot el que expliceva �no era res 4,a Coneellerta,'Governnaci6, loa- Han ester rraelledats a Ia Cltnlca
mes que fantasia. BI bon comerciant, qaim Dencas d'Ll. de R. ACCIDBNT �'AUTO.-A la carre
A. M., on han eetat euxlllats de prj-
• g.' 'era de Caldes d'Bstrac ha estat vic- mere intenci6. BI primer es de pro-no neceestte m Bstadistica ni ccono- 5.a Consellerle, Bconomia i Tre- t
•
""'
nestle lieu, el segon greu i el tercer
mla Pollrlca; elxo 56n felorniee bones ball, Ladlelau Bellavfsta de la C, N.T. ilma d'un accident de �lrculacl6 eI nen 'reservaf.
per a perdre el temps; son 'teorles i 6.a Consellerle, Assistencla So- "refuglat a III vlla costera Franceec AI-
'
BUef ha ocorregut entre Mat.u6 l
prou. Practlce, practlca es elque hom clal, Iosep Serra, d'B. R. C.' " "meda Morera de.els anys. Vttaesar de Mar. ,-
neceselte. Aquest mot de «practica::t
no se pas quantes vegades varen re�
petir·lo. La insi�t,encia en la repefici6
7.a Conselleria, Proveirnente, Jo­
sep Calvet, del P. S. U. C.
Alcalde, Ramon Molist,de la C.N.T.
o
d'aquest mot demostra l'enamorament - Per a de�a, ados quarfs de deu, hi
per II la priIctica.i, 8Upm!a la persis- ha convocat PIe per �al de ratlficar el
tencia en el seu us. La qual cOt'a de- ,nomenament dels dos ConseIler�­
genera, fatalment, en l'empirisme. Regidor:s B:r(r� i Calvet, i nomenar
Bn aquell cafe apacible de la ciutat, les comissions respectives a cl'lda
entre glopet 't' glopet i en l'atmosfera Coitsefleri�' Fegidoria.
poe carregada de fum de 'tabac,10-
manien front a front l'imsia de I'acti­
vitat intel'ligent i Ie mandra de renun­
cJar a la comoditat del procedir empf­
riC. N() es varen entendre. Bl jo�e va;
pagar 1a eeva consumaci6 i va anar-'
ee'n� Bl grupet encllra 'continua una'
1 'l..
bella es!ono mastegant «praotica».
No cal.dlr: que jo estic.d'acord 21mb
el que defensava aquell jove. I esttc







-digne, per altr� banda" de tots els' 8'ha aJra-njalja /a clisimunicipal.
meus respectes ....:...no hi havia re! a fel1. " 8'ha consfitui't ja el, nou Conse//
,
'***' I permanenf. Els nous Conse/lers-,
Decfdidam�nt. cal capllcitar-nos per, Regidors han pIes possessio dels
I '
'
donar al nosire pobJe un caient totlll- seus eiIrrecs.
m�nt oposat a l'actuat
.
Hem, dones, sortil de fa interinl-
Hem de treballar amb la base, a'llb tal. que durant a/gimes setmanes ha
els que pugen. Han d'esser dlferents I
tipglJi /a vida municipal a la ciulat.
ae nosaItre.s, Han d'esser ,miHQrs. B! I 8lJperades /es' petite.s anecdotes,
"Itloment historic espanyol ens ho s'ha imposat e/ bon sentit i tols e/s
,{
aconsella i ell mateix' ens faciiitara sectolshan donat· faci/ilals sense
. \
extraordinariament la tasca. Altra- alribar a Irencar se /a magnifica uni·
�ent ha,ur�m de resignar-nos, «per in i tat anlifc�xista que, '0 ,Malar6 pleci-
srecula ereculorum::t, a anar trIstament I sament� es un bon exemp/e. ,
de remolc. L Celebrarem que en aquesla nova
,_ ZBFIR
I�
etapa de lasca municipal, aquestil
unitat doni lot el maxim rendi­
ment possible j a fi de comples n�
CONYAC POPULAR
' b
deal miIxin: .delots ids sectols sigui
CONYAC BXTRA la Ciulat.
CONY�C JULIO CESAR Es hOla de saerificis. no pas de
de I ca311 xereeson.a lIuiinents. I qui mes es saci ifiqui en
.
:" M 0 R ALB S P,A �l� J A benefjci de la CilJ/at. mes gloria a






tiel vei Tecnia del Credil
,
i de rEstalvi
De /'us de la signatura dels'PC!trons j dels De/egals dels Comites
Obrers de Control per i1 la docunientacio bancarla i .d·estalvi
Havent arribat al nostre coneixemenf q'ue alguns Esfabliment.s Bancaris i de
Estalvi, en lea operacions que realitzen els plltrons d'empreses comercials i in­
dustrials sotmeses a Comite Obrer de Control, exigeixen, a mes de 18 sig-natura
del patr6, III de dos delegats del Comite de Control, cal recorder l'article 13 del
Decret de data 25 de gener d'enguany, eJ qual diu: «La part patronal s'encarre­
gadl de la'celebraci� de contractes, de la custodia i els serveis de Caixa, de l'us
\ de la signatura de l'empresa, etc.> '
/.
Sera suficient, dones, 'Ia' sig-natura del patr6 per a disposar de!s 'cabals 'si�
tuats als Establiments de Credit.
Barcelona, 9 de novembre del 1937.
Servei TecDic del Credil i de l'Estalvi
, de III Generalitat de Catalunya
La qual cosa, els Banes que sotasignen, es complauen a' fer publica per a
general coneixement.
Matar6, 20 de novembre del �937.
BanCil, Aznus - Bane Btjpanyol de Credit - Banc ffispanojColoniol






Traelladet a Matero, h.if estat essle­
tit 'a la Clinica' de Ia Mutualitat AHan - '
MAN<;ANILLA. 'I LA MAlA.
�a Mataronina p'els. dOt:tors, Moritaner XBRBS,FINfsSIM «PBTRONIO'c
i Font, els quais han qualificaf de greu M 0 R ALB SPAR 8'J A - XBUBS
eI Beu estat. Dipo!itl1rt: "'tARTI FITB....,; MAT�RQ
-Bl millor assortit en Hanes per a
labors el trobareu 8 La Cllrtuja de
SevHlli. DARRERA HORA;"
5'45 tatda '
AJUNTAMBNT DB MATAR6 Ales negres a LlevantConsel1eri� ·d� Proveim�nts " CASTBLL6. - Aquest matf uns.
aparells enemies han sobrevolat Vi... \
naroz, Benicarlo i Santa Matldalena.
Bs posa a coneixemEnt de tots �ls haven't deixat anar algpnes bomb�s.
I sense produlr, perq, cap vfcfima i so­
comerciants venedors de Iii localitat I, lament iilgun dany d'escassa conside-
que havent-se perdut le8' targes de i racio.-Febus. " '
.
racionament a nom dels ciutadans i Un obus a l'ambaixada
.
Maria pubin Cuartes, Joan Cassad6 l suissa
.
B�lmonte, Teres� Marl! Dalmau, F�'_' i MADRID. _ Un dels Im>jectil.5 que
del L6pez Sierra, Joan LliIch Dorda, i es lIan�aren ahir sobre Madrid caigu�
Josep. Ferrianqez, Ramfrez, Eulalia I sobre l'ediflci de rAmbaixl.Ida snYssCl,
l no caus�nt, vfctimes. perque el perso­
Bianchart, Candi Vinas Domenech, �'nal s'havia refugiat als sot-erranis.I Unicament cllusa aIgun desperfecte ,2['Miquel Espasa Tresserras,
,
Antoni
I I'edifici i destrui l'uuto del Consol.-Gualba Sab6rn� Marin Glner prats, Febus. 'Pere Cam,peny ROCll, tere�a Bartrons .,
Bach i Francesc Cabot Oller; aques- I EI combat d'�nit
tes no seran. vi,llides a no esser que I al front del Centre .
siguin fets' amb tlnta v,?rmella eIs i MADRID.-Les forces d�1 eector.de� la Clurat Universitaria fela dies que
nom�; cognoms i nombre de fami- � seg-uien el treball d'una mina q�e rea'·
liars. " '
,
� Hrzaven ets fac.cio�os entre eI pavell6
.
,., I de) Odontologla I 'Englnyers Agra··Mat�ro, 2� de novembre d�l 1937. j /.U?ms ..Ahir fou vnlada quan mes gent-E1 Conseller Regidor, Josep Ga/-' \ hI haVl6 treballi;mt. '
J Va comen�ar de, segufda un duel' ,
i dlarti(.Ierla molt intens a tots els seC�
,/ 1 tors, caiguent.algu�s. obusos al casc
A L T R B r de la poblacl() CIVII,I caus,ant cine
,
, i morts.Bl! posa· a coneixement de tots els, a Lee balxe! de l'enemic, a jut jar pels
comerciants venedofs de la 10caIiiat i detalls, h�n estat molt nombrose�.-:
" .1 Febu!. ,
que havent-se perdut les farges de I I
racionament a' nom dels ciutadans. � En honor de Durruti
Joaquim Montaner Ripoll, Esteve CrJr- 11 MADRID.-S'ba inaugurat una ex ...boneli Garne. Andreu L6pez Carrae, p03fcio err hondr de Durrufl, organit­
co, Rosa Martorell Puig i Emili Co- i zada pels obrers mlll'b�iste5.
. .', ' .! Bn aquesta exposfcio hi figuren elalomer PUjol; aquestes no seran vali- � b t d' I I't t 't .,• - R us s a gunes persona I a :!5. en r...des a no esser que sl�uln fets amb
I JI d I I M" D ti L. . e e.s e genera 18jel urru e
...
flOta verda els nOIJlS, cognoms I nom- f t.. F b
' ,
bre de famlllhrs .. I ,
'
, .n n, e �.- .e us�
Matar6, 25,de novembre del 1937.- i'Dets aviadors Barberan




A L T R B 'J MADRID.-L'a�regat mlli�ar de 14
; ambaixada de Mexic. general,Leoval..Per mllja del, present aquesta Con- I do Rufz, va esser el que va Internnir
selleria poae a �pnefxement "de tots I en la recerca dels aviadora Barberan
e�s ciutadan:, que a, partir d� dema '�I i Collar, q·uan intenlaven efectuar 14dla 26 del corrent, en el Hoc I hores , travessia de I'Habana a Mexic. 'de costum es procedira 211 repar;fment, Referent a, aquest fet ha dlt, que el
dels tiquets de Ia tarja de proveimnnt president cardenas es proposa am ..
cyrresponents ---al mes de desenfbre, pliar 0 prosseguir les gestion! per tel.
propvinent. dlac!arir alguns extrems 'd'aquelhr
Matar6, 2p, de nove.mbre del 1���7. desapari6 .•







.AJUfANT DEL DOCTOR LAPERSONE DB PARis
,
MATARO BARCELONA
B. Dur�ti (51. AguS1Q, 53 ' ProveD�a, 185, 1.er.f' 2.· entre Arlbau I Unlveraltat ,
Dimecres, de 11 II 1. Dis,s.Z1b&es. de:3 a '1
'




I.nI9�1:llaci:6' J eJ ift
II e II II il d a
.
per re 5 I sa en e I e s f lI. B R·I .1 fEB 11 § p e'r e'. u re r tD c I e I 'f c I c',,. D I � II C I
.:
. Una "nova moratoria'· pels 'prestecs i in�eress��'




embogeixen ets feixistes entre �I Coneeller de
Proverments
.
de .de tots els que s'oposen a la \dlctadu'�
It! Generalltat i el Director General de re Vargas.
L II it I f' t· d'A
· ALCORISA.-:-(De'I'enviat especial Proveiments del GoveI'� d� le Repu- , Han ester euepeaos dlvereos perro-.
.• a UI a a ron. rago
.
de Febusj.c-Des de I�s nostree posl- bllca. ,dics 1 cleusurata varls centres politics.
dons de muntanya e'hostllltza l'ene- . Aquestes reunions que Ies prest -. -Habra. \
mlc per mltja de Ilence-bombee i 'els delx el_eotesecreterl de la Presi.d�n- L'afer dels «Cagoutard$»
. cia del Consell de mlntetres, eenY9r
Prats, ten�n per objecte principal arrl
bar a una raplda soluci6 respecte a la que
ve �sser detingut ahlr, aquest
mati' ha estat traslladet al Palau, de
dletrlbucto -1 vends dele queviures a
tota la zona de territor! lIeial.-Fabra� Iustlcla per tal de prendre-It decla�fJ·
BARBAST�B.-:-(De renviat espe-
.
BI President. senyor C0n,tpanys hi
cial de Febus).-Una patrulla de. sol- trebtlliat tot .el m,aH al seu despatx i
dats lIeials realltz� una operad6 de despres ha rebut un nombre conside­
descoberla entre la lorna de eias i rable de visites.-Fabra.
�r�it·a de San Jorge, i arriba fhis aI .
terreny ocupat pe'ls faccio505, als La l)ireccio General
del Patrimoni Artistic
A l'Hab�na no perdonen
L'H�BA.NA.-en posar-se a vola..:.
ci6 en el Senat Ia llei d'Amnistia que




�ictador Machado, no va obtenir et
La. Direcci6 General del Patrimoni'. «quorum»
.
necessari i, per tant ha estat
Artfstic, ha fet public que s'ba recupe- rebutjada. .,
rat un troc; de cadena. Juri consider-a- Aquesta Hel fou apr�bada en prin-"
ble valor, que pertanyia a lavea (Ala- cipi pel selembre passa't, perc) he es-
cant).-;Fabra. tat rebutjilda ara el1 votar-�e definlfl-
La Direcci6 General'
.
vament .. Bn el� pa,ssadissos de la
'de Presons " . cambra hi varen haver inclde�ts ..
.
,dons sota un foc terrible, que des deh!! d'ahlr, n�hi he un de Jusficia que esta- . crits. cfvalots, etc.-Fabra.
nostres llocs els fe-len els soldats bleix una mo!atorla pels' presfecs i La Direcci6 Oe'neral de Presons de
�lelals amb tota classe d'armes. Jnteressos d'ab!lns del 19 de juliol del la Republica,
s'ha instal'lat definitiva - . Els deutes de guerra




en una descoberta Jleial'
Comunlcat oficial ' ;.
BST. I- L'artlllerla 'enemlga aetna .
contra O�e�a, encreuament 'de la car­
retera general d'Arllg6 arnb Gelse i
poeidlons de Stielta Alta i Slllero;
.
Tamhe hostitlrza" J'enemic lee post­
ctons peoples de l'est del. rlu Gallego.
foren ceusades balxes vtstes., a part
de l'extraordlnarla sorprese que l'�­
.gressi� deterrnlna a lea' flles contra­
ries, pulx que es vele c6rrer els sbI'�
da.ts frenqulstes emboglts en totes di
reccions.
L'aviaci6 enemiga he lntentat vert-
fleer reconelxements pel nostre camp,
. pero he estat fo�agltada pel foc. dele
I SARINYBNA. - (De l'envlar espe-' antiaeris.-Febus.·
.
-cial de Febue). -'-. L'enemlc ha llancat
.avul les eeves hosts sobre les elrures
:situades entre' Parideda. Quemados i
'Barranco del .cuervo, corresponents
211 terreny de ningu' i aconsegui ocu­
par� les. sf be a costa \Ie n6mbrosis­
simes baixes, car els n.ostres soldats
Gran nombre de baixes
enemigues •
bateren francament eia faccio:sos, ·els
quaIs, despres de no pocs esfor�os,
eel f.eren amos de les esmentades' al- H q"mls els fou arr.abassat material . d�
.
tures. Com que la situacI6 del8 rebels ! guerra de dlverses menes, de5J)res
.en aquelxes posI�Ions era desfavora- t del qua! f�t tornare'n les nosfres for­
.bIe, le� tropes republlcanes pogueren
I'
ce� sense esser vi�tes."""'Febus.
.,castigar-Ios amb extraordiharia du.-
U d de J
r - •
,.resa.
.I.. ' n ecret USbCla.
Seguidament els franquistes es de;,' Bntre els D�cret!. 'aprovats ,en el
dlcaren a fortificar les noyes pO·�1"· Consell de' Govern de la 'Generalitat
8viat f.ou contrabatuda per la nostra, 'I�gressos at ''1 resor
que encerta a' fixar la posic� de les -
peces a,mb lee qUills se'ns dis·parava.. . Les Sl!!line'8 de Torrelav1eja, que
Tambe hi!n Juncionat ela Cllnons, al i de� de ,va produir-se el movlment s6n
sector proper a I'Bbre, particularment explolades pel
MinlsterI de FImm'ces,
al Burgo,. Fuenlos i Oeera, sense
han lliurat al Tresor 600.000 pes�e­
conseqllencles per· la nostra part.- te�' i.Ies de St. Carles de Ia Rapfta i
Febu5. St. pere dei PInatar, 100,000 p.esse1ee
c�dt! una.-Fabra.
Consolidad6 d� le� pOSi-: Per a Ja re�Jitzaci6.
cions' recentment ocupades. d'unes obres '
a Uevant .,
L'Aj.untanlent de LHasa de VaH, ha
BARRACAS.-(De l'enviat especial
tar en una nota que ·cat desvirtuar el
que ha fet circular gent Ipalevola con­
tra el funcionament de la Justicia de la
R-epublica, amb motlu d'una vaga de
vieitat eI mf'nistr-e d'Obres Publlques
per tal d'obt.enir la realltzacl6 de les
obres que ha de subministrar d'aiglies
.potables 112 referida poblacl6 del Va­




lreballs l'&xercit republica �onBoli­
,dant les posicions a�_onseguides a
.
I.'oest t1,e Lidon" en ocupari les cotes
'-;1414 i 1408.
)
Aquestes aUures han quedat defini-
• tivam�nt a poder nostre 1 adequada­
i...ment' protegide§3, ..
Ala resta dels frdnts, 'alguns tiro­
�telgs i canoneigs. Les noetres bate­
,rles han segull hostllitz,ant '€1 trafic
'ferroviari de Terol i Saragossa, i ban
..disparat sobre alguns trena que intett-
Una nota del ministre
de Jus,t,ci.a
BI. minietre de justicia ba fet cons-
la.fam efectuada' per uns reclosos. Ha
tayen circular ·de matinada. dlt que aquesta vaga de la fam efecti-
Hi ha bagut tambe algun� tirotelgs vament va produlr se, pero 'que va
·de fusell i metral�adora f I'Ememlc ba � donar-5e per acabada limb la presen- .
bostilitzat les nostres posidons del cia del. ministre a la pres6.-Fabra.·
Nava-zo I Navllclllo.
Les ilostree peces d'artilleria ban
fet molt encertats dfspl2rs.-Febt;Is�·
E1. proveiment





BI rnlnletre de Iusticte ha dit que ee­
tava gestionant dkl de Defenea Na­
clonal que passes a la seva Iurlsdic­





, Alerta amb la Uurit!
PARIS.-BI general Doueeuners,
clons.
B� diu que la seve 'detenclo no
obeeix a que slgul lnculpat en la cau­
sa que se seguelx contra els «Cagon" :
'




totes maneres, Ia pollcla es
moetra molt reservada. sobre els mo ..
tius de la sevEl detend6.-Rabra.
LONDR.BS, � Ha e�tat 'desmentidat
cap negociacl6 s'aetua
perfecte ftcor.d.- Fabra.··
El Govern ff ances
es reunira dissabte
YALBNCrA..-[;ajunta de Defensa PARIS. -El proper dIssabte'es re:",
Passiva iJdverteix per darrera vegada unira 'el Govern francee. ·Chautemps
que es' prenguln precaucions per tal i Delbos exp05aran la sHuaci6 inter­
que la Hum de les habitacions no n�cional reillcionada amb el seu pro­
surti a fora. jfr qu...e imposara penyo·' per viatge a Londr�s..
res crescudes als que no facin cas de ,Aibert SarrauH, ministre de Colc?-': .
nies, continuara la seva exposici6 ini­
dada en ConselJs anterior!, referen t
a Ia politica del Marroc frances.-
V"ALBNCIA.-S'estan portant a ter.. Fabra.
,
• • " I
me eIs treballs preparatoril! per tal de
celebrar a aquesta capital un congres
nacional d'Bstudiants Llibertarls; la






La Dictadura del Brasil
RIO JANBIRO.':':'BI Govern ba fet
public que s'esta portant a ferme rem:'
presonament de varis elem�nts poU-'
tics amb el pretext que feien campa-
AIUNTAMBNT DB MATARO
.Hospital· Municipal
ServeI public 'de Banys
. f10R,4RI PER LA
TEMPORAI)A. D'/jIVERN·.
Dilluns a divendres: de 7 a 9 mati
Dissabte: de 7 mali II 7 tarda
Diulllenge: de 8 a t mat(









PSI ,0,18 • eoneixemc!t del pubU.
d ,Ncral que en e) sorteil cf.emat
",villI. lit Coneellerle 4'As8is1�Dci.
$0 ¢'1al, eorresponem 81 dia '24 de no
,
��o�erHtiVH fn�rers', �H�Hte'rs I
f
vembre e!tgJ 1937.�cgons conete a l'ae- ,
I�" �. pO�trf d'nqrH�ate CoriseHerl�,�] Barr!lona, 14· MataroilHml til ..fnf-l-eine pcss.!es b. eor-
n&?oat .1
Numero . 283 '
_hs ftumlrue eorresponeare, prs




083 • 1e3 • 383 - 483 - 583 - � -
183 - B83. 983.
Mat.r6, 24 de novernbre del 1937.
51 CORacHer d'Assia1eneja SotiaL
"I!�' Sma.
M 0 RALB SPA R B J A - Xf!·RI!8
Demaneu eempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA Morales .PareJI
CONYAC JULIO CeSAR
Dlpositarf: MARTf FITS - MATARC)
La aialea illite ,,, '''.'''.
m.,.,able .l'alptL.
1$d1lfl&f:c�". 'If".,6''', .If,
,i/!l''''teb "".tallU.t. "fir" .mit•.
.eIGIla, /Clia, Mllt6 , ..,n �
f),.....,. IlIf,••
Reparacio de tota classe de
calcats -' Especialitat en tre­




Manufactura Iberica de UmparlsE1tctriosl S. A.-




Usuctls: c:l'era», c:% watts, «Standard»,
cOpalines», el.lum del dia...
De
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,
B8plendid servel d� coberrs i a la carte
Orllp sa16 per a Banquets i Pestes
Habttaelone amb .aigiIa corrent
i quartos de bany
, Oaratge en el marelx Hotel




Fabrica a Mataro: fllItfSt maET (1IId. 5)Telel. 10$
Ca�a Catalit.' "I'F. Oalan, 322 Mata,6'.
&WiE Z








:: ," TEl DE" ::
Salvador, Sola
IIodBI Bonaventura Durniti ,




Pabrtca: F. Galan, 250
Mataro .
Cases recomanables de Mataro, aUistades per, ordre alfabetic.
-,'
.! \ANISSATS .1'
. AlvTONI OU.(LBA R. Cesenove (Sta. Terese}, so-ra. �4 r IMPllEMTA MINERVA. Dlposit de xempany C,?dornfu - F.85sjna de HCOl'S � i ' Trebells del ra!1t i venda d'ertlcles d'escrlptorl
t. MARTINEZ llEOAS F. Oelen, 282-284 - ra. 1'57. I
BetabJertll en 1808. Llcors, xarops, vlns,' xampenys "<
MILESA
B 0 M B, E T ESE LEe T R 1'0 U E S
F. Leyret (B/ada), 5-1el. 108
Bombetes elecrrlquee de tote mena
J'
C A L9 E·R E R I E S
/!MILl SUlllA
. Ba/funin {Churruca}; a9- Tel. a03
Celefacclons D vapor i aigu!' calenta - Serpentins
CAR BON S .
\
. -CO;MPANIA OENEllAL DE CARBONES
,
Per encarrecs: .J. ALBttRCH, M. l\fcda (Scnt Ant0!11), • .10 - Tel. 7
FONDES'
lll!STAUllANT "MIll Enrlc Oronados, 5 - Malaro
TeJ, 423 - BepeciaUtat en Banquets t ctbonaments
FUNERARI'ES
...40ENCIA FUNl!IlAllIA «LA SEPULCRAL» de MlquelJunqueras
Cinto }/erdllguer, 12 I F. Leyret, �4 - Teief. 111
FUNERAlllA RIBAS
HER'8 0 R 1ST E R I E S
6 d'Octubre (Pujol). 38 - Tele/on 37
«LA All aE Iv TllvA» Ange'/Ouimera, 16 bis
Pla�te8 medicInals de fotes menes
"
IMPREMTES
Barcelona, 15 .: Tel. 255
M. A' 0 U I,N A R I A
. FONT IlvDUSTRIA COL-LECTlVA
Fundlclo de ferro i articles de Pumiererta
Telefon 28
. At A 0 U I N E S 0' ESt R I'U R E.
�
O. PAllULL RENTEll Argiielles. 54 - Tel. 362
Abomsments de netele I conserveclo
,
METG'ES
De, L LINAS -Maletties !Ie 1a pelll $CWg
R. Casanova (Stc. Te.resa), 50 - Dfmecres i diumenges de 11 'a 1
. DR. I. BAllBlJ.. lllEllA " aoJa, NilS i Orelle�, (
F. Galan, 419, praI. - Dlmarts, dijous i dfssabtes, de 4 it 6"
,Bconomica. de 6, a 8 - DIumenge, de' 9 a 12
MODISTES
AOUSTINA COMAS Carles Marx (Sf. Joan), 16, segon
Modlsta - Confeccions - Preus economics
.
LA CAllTUJA DE 8EJlILL�
.






B. !J_urlUfi (SanfAgustf); 53
Vlslta els dimeeres at matf I dissab!es a Ia tarda
"
.
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